






2013 年の巡礼者は約 216,000 人で 2003 年の約 3 倍となり、











Transformation of Koyasan in Wakayama and Management of religious sites: 
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Abstract：
Koyasan has been a sacred place for prayer and training for followers of the Shingon sect (one of the Buddhist 
schools) since its inception. After the Meiji Restoration in the 1860s, however, Koyasan faced radical political, social, 
and economic changes and tourism promotion, all of which contributed to the transformation of this religious place to 
a commercial space. This study used Koyasan in modern times as a case to analyze ways to preserve the sanctity of 
a religious space under the force of commercialization through tourism promotion. The study looked into the activities 
of religious organizations, railway companies, visitors, local residents, and the government, based on the idea that a 
place could be constructed through conflicts and collaborations among different subjects with their various thoughts and 
intentions. The results of the research suggest that Koyasan was drastically restructured in the two periods following the 
1860s. First, in the 1870s, Koyasan largely lost its economic foundation due to a series of land reforms by the Japanese 
government, and was changed socially due to a lift on a ban for outsiders to enter the sacred space of Koyasan. The 
second period is the Taisho and early Showa eras (1912-1930s). During this period, under the national boom of tourism, 
Koyasan became a popular tourist destination for its traditional religious rituals. The other factor of popularity of Koyasan 
as a tourist destination was the improvement of traffic access to this site by the construction of railways all over Japan 
and the development of a local transportation system from a collaboration between Nankai Electric Railway Company 
and Kongobuji—the main temple of Koyasan. This railway company further promoted tourism of Koyasan in order to 
increase passengers for its trains. In response to this progress in tourism, Kongobuji tried to maintain the solemnity and 
sacredness of the place by regulating land use through a land reclamation project. Due to this project, the construction 
of commercial accommodation facilities was restricted, and succeeded in preventing from commercializing the space 
of Koyasan to a certain level. Thus, the regulation of land use may be an important factor for Koyasan to maintain its 
landscape and sacredness as a religious place. This case may provide useful implications for those who search means 













野山は、2004 年に UNESCO（United Nations Educational 




























































































































































































別格本山 63 院、格院上等 17 院、格院中等 13 院　格院












































































































































1884（明治 17）年 弘法大師 1050 年御遠忌大法会
1915（大正 4）年 高野山開創 1100 年大法会
1916（大正 5）年 高野山開創 1100 年臨時大法会
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